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ABSTRAK 
M. Abdul Jabbar. PENGARUH KOMPETENSI PEDAGOGIS GURU DAN 
FASILITAS LABORATORIUM TERHADAP KETERAMPILAN PESERTA 
DIDIK PADA MATA DIKLAT MENANGANI PENGGANDAAN DOKUMEN 
KELAS XI KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK 
WIKARYA KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2013/2014. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. September 
2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh: 
(1) kompetensi pedagogis guru terhadap keterampilan peserta didik pada mata 
pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen kelas XI di SMK WIKARYA 
Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014; (2) fasilitas laboratorium terhadap 
Keterampilan peserta didik pada mata pelajaran Menangani Penggandaan 
Dokumen kelas XI di SMK WIKARYA Karanganyar Tahun Ajaran 2013/2014; 
(3) kompetensi pedagogis guru dan fasilitas laboratorium secara bersama-sama 
terhadap keterampilan peserta didik disekolah pada mata pelajaran Menangani 
Penggandaan Dokumen kelas XI di SMK WIKARYA Karanganyar Tahun Ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, 
populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SMK WIKARYA Karanganyar kelas 
XI sejumlah 96 dengan sampel sebanyak 54 responden. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah kuesioner dengan metode angket dan dokumentasi nilai 
aspek psikomotorik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 
kompetensi pedagogis guru terhadap keterampilan peserta didik pada mata 
pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen kelas XI kompetensi keahlian 
administrasi perkantoran SMK WIKARYA Karanganyar tahun ajaran 2013/2014, 
hal ini ditunjukkan dengan thitung>ttabel atau 3.891>2.007; (2) ada pengaruh fasilitas 
laboratorium terhadap keterampilan peserta didik pada mata pelajaran Menangani 
Penggandaan Dokumen kelas XI kompetensi keahlian administrasi perkantoran 
SMK WIKARYA Karanganyar, hal ini ditunjukkan dengan thitung > ttabel atau 
4.600>2.007; (3) ada pengaruh kompetensi pedagogis guru dan fasilitas 
laboratorium secara bersama-sama terhadap keterampilan peserta didik pada mata 
pelajaran Menangani Penggandaan Dokumen kelas XI kompetensi keahlian 
administrasi perkantoran SMK WIKARYA Karanganyar tahun ajaran 2013/2014 
dengan Fhitung>Ftabel atau 46,059>3,178. Dalam penelitian ini dilaporkan bahwa 
persamaan regresi linier Ŷ=5.008 + 0. 038 X1 + 0. 050 X2. Hal ini berarti rata-rata 
keterampilan peserta didik (Y) meningkat atau menurun sebesar 0,038 untuk 
setiap peningkatan atau penurunan satu unit kompetensi pedagogis guru (X1) dan 
meningkat atau menurun sebesar 0,050 untuk setiap peningkatan atau penurunan 
satu unit fasilitas laboratorium (X2). Besarnya sumbangan yang diberikan masing-
masing variabel adalah : (1) sumbangan relative sebesar 44,5% dan sumbangan 
efektif sebesar 28,66% untuk variabel kompetensi pedagogis guru (X1) terhadap 
keterampilan peserta didik (Y); (2) sumbangan relative sebesar 55,49% dan 
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sumbangan efektif sebesar 35,74% untuk variabel fasilitas laboratorium (X2) 
terhadap keterampilan peserta didik (Y). 
 
Kata kunci : kompetensi pedagogis guru, fasilitas laboratorium, keterampilan 
peserta didik 
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ABSTRACT 
M. Abdul Jabbar. THE EFFECT OF TEACHERS’ PEDAGOGIC 
COMPETENCY AND LABORATORY FACILITY ON STUDENT SKILL 
IN “MANAGING DOCUMENT DUPLICATION” COURSE IN THE 
ELEVENTH GRADE OF OFFICE ADMINISTRATION SKILL 
COMPETENCY OF STATE VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF 
WIKARYA KARANGANYAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2013/2014. 
Skripsi, Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret 
University. September 2014. 
The objectives of this research are to investigate: (1) the significant effect 
of teachers’ pedagogic competency on student skill in “managing document 
duplication”course in the Eleventh Grade of Office Administration Skill 
Competency of State Vocational High School of Wikarya Karanganyar in the 
school year of 2013/2014; (2) the significant effect of laboratory facility on 
student skill in “managing document duplication”course in the Eleventh Grade of 
Office Administration Skill Competency of State Vocational High School of 
Wikarya Karanganyar in the school year of 2013/2014; (3) the significant effect of 
teachers’ pedagogic competency and laboratory facility on student skill in 
“managing document duplication”course in the Eleventh Grade of Office 
Administration Skill Competency of State Vocational High School of Wikarya 
Karanganyar in the school year of 2013/2014. 
The research used the descriptive quantitative method. The population of 
research was the eleventh graders of State  Vocational High School of Wikarya 
Karanganyar consisting of 96 students, with 54 students as the sample. Technique 
of collecting data used was questionnaire with likert scale and documentation of 
psychomotor aspect score. Technique of analyzing data used was a multiple linear 
regression analysis. 
From the result of research, it could be concluded that: (1) there was an 
effect of teachers’ pedagogic competency on the student skill in “Managing 
document duplication” course in the Eleventh Grade of Office Administration 
Skill Competency of State  Vocational High School of Wikarya Karanganyar in 
the school year of 2013/2014, as indicated by tstatistic > ttable or 3.891>2.007; (2) 
there was an effect of laboratory facility on the student skill in “Managing 
document duplication” course in the Eleventh Grade of Office Administration 
Skill Competency of State  Vocational High School of Wikarya Karanganyar in 
the school year of 2013/2014, as indicated by tstatistic > ttable or 4.600>2.007; (3) 
there was an effect of teachers’ pedagogic competency and laboratory facility 
simultaneously on the student skill in “Managing document duplication” course in 
the Eleventh Grade of Office Administration Skill Competency of State  
Vocational High School of Wikarya Karanganyar in the school year of 2013/2014, 
as indicated by Fstatistic > Ftable or 46.059>3.178. In this research, it was reported 
that the linear regression equation was Ŷ= 5.008 + 0.038 X1 + 0.050 X2. It meant 
that the average student skill (Y) increased or decreased by 0.038 for each unit of 
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increase or decrease in teachers’ pedagogic competency (X1) and increased or 
decreased by 0.050 for each unit of increase or decrease in laboratory facility (X2). 
The contributions of individual variables were: (1) relative contribution of 44.5% 
and effective contribution of 28.66% for teachers’ pedagogic competency (X1) to 
student skill (Y) variables; and (2) relative contribution of 55.49% and effective 
contribution of 35.74% for laboratory facility (X2) to student skill (Y) variables. 
 
Keywords: teachers’ pedagogic competency, laboratory facility, student skill 
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MOTTO 
 
“Alloh tidak akan membebani sesorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah : 286) 
 
“While in your soul, You must believe” “Pertarungan besar dengan rival terkuat 
anda akan selalu jadi motivasi yang juga besar. Ketika Anda menang mudah, tentu 
rasanya tidak akan sama” 
(Valentino Rossi) 
 
“Daripada berusaha untuk mengubah hidup ini, adaptasikan saja dirimu untuk 
mengubah keadaan sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan 
kebahagiaan” 
(Basudewa Krisna) 
 
Hari gini Cumlaude??? Noraaakkk!!!! 
(Dodit Mulyanto) 
 
“Seseorang yang mudah untuk berputus asa selagi hidup, maka ia akan di paksa 
meninggal sebelum mati” 
(Peneliti) 
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